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Outlook: Kuramoto-like description 
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Conclusion
– Horizontal compression of the crystal explains well 
the asymmetric triggering of MCI 
– Competing patterns of synchronized motion  
  
Simulation parameters
N = 16384
m = 6.1e-13 kg
Q = -19000e
f_z = 23 Hz, f_par = 0.156 Hz, f_perp = 0.137 Hz
nu = 1.26/s
lambda_d = 380e-6 m
q_tilde = 0.2
delta_tilde = 0.3
